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必须要具备的能力，学生只有这样才能更好地为国家的医
疗事业做出贡献，为患者缓解病痛。随着国家的不断发
展，素质教育开始被人们重视，临床思维能力就是临床专
业的素质教育，鼓励学生大胆的提出问题解决问题，鼓励
创新思维，新观点的出现，帮助学生跳出课本，在学习基
础医疗知识的基础上，学到一身本领，在今后的从事的岗
位上能够更好地救死扶伤。
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